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BÜYÜKŞEHİR YASASI ATÖLYE ÇALIŞMASI
Bu haftaki atölye çalışmamızda, büyükşehir belediyesi sınırlarını il sınırlarına kadar genişleten, köy tüzel kişiliklerini 
ortadan kaldıran 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’nı tartışıyoruz.
İlgilenen herkesi bekliyoruz.
Ü;zerinde Konuşacağımız Düzenlemeler:
1.) 6360 sayılı Büyükşehir Yasası *
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6360.html
2.) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası**
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
3.) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik _artı
http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm




İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi
Ekoloji Kolektifi





Yer: Ekoloji Kolektifi, İnkılap Sk. No:26/4 Kızılay/Ankara
Facebook Etkinlik Sayfası: https://www.facebook.com/events/436451883075040 
*On Ü;ç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
** Mülga yasa
